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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^inistración. - In tervención de Fondos 
la Diputación Provincial .—Teléfono 1700 
fc de la Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
SÁBADO, 13 DE JULIO DE 1963 
NUM. 158 
No se publica los domingos * i días festivo». 
Ejemplar comente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados, con el 
S por 100 para amortización ¿f empréstitos. 
Gobierno Civil de la Provincia de León 
Relación de las licencias de caza expedidas por este Gobierno Civil durante eí mes de junio de 1963, que se pu-
blican en este periódico oficial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de 3 de junio de 1903. 
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NOMBRES Y APELLIDOS VECINDAD 
Onésimo Fernández Zotes 
Lorenzo Arrojo Fernández 
Francisco Fernández Fierro 
Máximo Méndez Rodríguez 
José López Martínez 1 
José-Robinán Gómez Bustos 
Manuel Góméz Bustos 
Marcelino Antón Ortúñez 
Juan Caunedo Feito 
J*«sé López Pérez 
Antonio Domínguez Iglesias 
Dionisio Antúlez Domínguez 
Andrés Salido Arjona 
Ricardo Martínez Carpintero 
Leovigildo Hidalgo Castellanos 
José-Luis Santos Escudero 
Dionisio Simón Amez 
Rodrigo González Redondo 
Miguel Cascallana Crespo 
Ensebio Gallego Alvarez 
Jesús Mañanes Martínez 
Juan Alvarez Rubio 
Tomás Cordón Cabo 
Luciano de Lario Juárez 
EUÍ ebio Caballero Rivera 
Jesús Pérez de la Iglesia 
Honorato Rodríguez Benavides 
Aomás García Martínez 
^elestino Méndez Rodríguez 
™ q u e Robla Contreras 
{• ebciano Labares Calderón 
Manuel Muñiz González 
Andrés Tenseiro Abeleda 
^icasio Miguélez Miguélez 
uavid Fernández Quiroga 
Manuel Caréelo González 
^ndrés González González 
penito González Marcos 
ganuel Fernández García 
gscasio Criado Arroyo 
gdro Martínez García 
sar Alonso Domínguez 
l4gin Iglesias Magaz-
Grajal de la Ribera 
La Bañeza 
Dehesas 
Idem 
León : 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valencia de Don Juan 
Idem 
ídem 
Villabraz 
Valencia de Don Juan 
Idem 
Idem 
Valder.as 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
La Espina 
Valencia de Don Juan 
Idem 
San Felismo 
Valderas 
Dehesas 
León 
Valencia de Don Juan 
León 
Torre del Bierzo 
Toral de Fondo 
Cacabelos 
San Feliz de Torio 
Villaverde de Arriba 
Carrizo de la Ribera 
El Valle 
León 
Riego de la Vega 
ViHacé 
Veneros 
Clase 
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NOMBRES Y APELLIDOS VECINDAD 
Miguel Rubio de la Torre 
Esteban Méndez Fernández 
Marcos Andrés Pérez 
Felipe Gómez Mayo 
Luis Fernández Cufiado 
Santos Gómez Velado 
Antonio Jiménez Platas 
Hermenegildo Gómez Velado 
Emiliano Trueba Carnero 
Amador López López 
Nemesio Sastre Trapote 
Santos Caballero Martínez 
Indalecio del Canto Aparicio 
José López Fernández 
Honorio Lorenzo Rey 
Emilio del Valle Menéndez 
Iluminado Arias Rodríguez 
Manuel Puerto San Miguel 
Bernardo Diez Feijó 
bario Alonso Quilos 
Miguel Santiago García 
Melquíades Gómez Gómez 
Santiago Gómez Mayo 
Severino Capelo Soto 
Antonio Pellitero Morán 
César Cadenas Ferrero 
Miguel Ferrero Fernández 
Isaac Ferrero Huergas 
José-María Diez Oria 
Bonifacio Núñez Domínguez 
José Rodríguez Fernández 
B:envenido Pérez Blanco 
Diógenes Gómez Fierro 
Emeterio González Perreras 
Jesús Martínez González 
Felipe Lozano Llanos 
Manuel García García 
Rafael Vázquez Santín 
Francisco Rodríguez Arias 
Maximiliano García Leonato 
Tomás Antolín Prieto 
Herminio García Nistal 
Aniceto Vega Rano 
Jeremías Prieto González . 
Gregorio Robles Espinosa 
Andelino Rojo Conde 
Luís Rojo Conde 
Demetrio Fernández Villaverde 
Luis Durán Quiroga 
Frar cisco Martínez Alonso 
Aurelio González González 
José Lanza Diez 
Florencio Cabalar Arca 
Cándido Fernández López 
Alejandro González Estébanez 
Antonio Sleira de Lama 
Rafael Castañeda Burón 
Sergio Cabo Cabo 
Ambrosio Arias Alvarez 
Francisco Herminio Diez Diez 
Herminio Borrego Amez 
Valentín Blanco López 
Venancio Juan Seijas 
Agustín Honrado Martínez 
Miguel Benavides Posado 
Enrique Villar Pereda 
Alfredo Rodríguez Suárez 
Fabián García Martínez 
Felipe Martínez Piñán 
Ensebio Fernández Alonso 
José Piernas Alvarez 
Benigno Labra Vega 
Villamediana de la Vega 
Brañuelas 
León 
Valencia de Don Juan 
Valderas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñales 
Idem 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
Cifiera de Gordón 
Santa Lucía de Gordón 
Montejos del Camino 
Columbrianos 
Ponferrada 
León 
Quintana de Fuseros 
Valencia de Don Juan 
Idem 
Vil lar de los Barrios 
Palacios de Fontecha 
Toral de los Guzmanes 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Villacé 
Dehesas 
Idem 
San Vicente del Condado 
Ambasaguas de Curueño 
León 
Idem 
Cacabelos 
Ponferrada 
Veguellina de Orbigo 
Na vate jera 
Veguellina de Orbigo 
Ponferrada 
Sotillos de Sabero 
Puente Castro 
Codornillos 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
Ponferrada 
Villacé 
Robledo de Fenar 
Mntallana de Torio 
Caboalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
Valderas 
Idem 
Villaornate 
Silván 
Rioseco de Tapia 
Idem 
León 
Venta de Albares 
León 
Idem 
Quintana del Marco 
Villager 
Villaseca de Laceana 
Chozas de Arriba 
Valencia de Don Juan 
Ciñera de Gordón 
Torre del Bierzo 
León 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
Pedro Gutiérrez Valencia 
Felicísimo Alvarez Girón 
Miguel López Méndez 
Félix Gancedo Cúbelos 
Juan-Antonio García Rodríguez 
Toribio Rodríguez Cabreros 
Ramón Santos Fernández 
Arsenio-Carlos Fernández Botas 
Ramiro Villacorta García 
Ramón Santos García 
Angel Truchero Valbuena 
Marci '1 Diez Fernández 
Néstor Alonso Nistal 
Enrique Alonso Leciñana 
Florencio de la Vega Fernández 
Nahun Alonso Alvarez 
Benjamín Pascual Ramos 
Graciano Martínez del Río 
Francisco Viñuela del Pozo 
Eutimio Vázquez Lozano 
Tomás Gil García 
Bernabé Alvarez Presa 
Gerardo Fernández Rodríguez 
Santiago Velasco González 
Enedino Rebollo Cembranos 
Angel Tejedro Pérez 
Emiliano Ab-'d Miguélez 
José Barrios Roperuelos 
Olegario Rodríguez Pérez 
Severiano Fernández González 
Juan Chaparro Ortiz 
Ismael Acevedo Alonso 
Bernabé Diez Fernández 
Cefenno Urdíales Alvarez 
Miguel González Campano 
Honorino Valladares Aller 
Pablo Manuel de la Torre 
Isaac Nicolás Fernández 
Tomás Rodríguez Rodríguez 
Eutiquio-Luis Villanueva López 
Saturio Merino Fuertes 
Marcial Martínez Moría 
Matías Merino Morán 
Ubaldo Mülán Garzo 
Gabriel Fernández Merino 
Francisco Fernández Merino 
Emilio Martínez Herrero 
Aniceto Núñez López 
Francisco Suárez Pérez 
Angel Rodríguez Casado 
Moisés Cardo Callado 
Felicísimo Fernández de la Varga 
Pablo Fraile Martínez 
Faustino de la Fuente Barrientes 
VECINDAD 
San Andrés del Rabanedo 
Ponferrada 
Toral de Merayo 
Ponferrada 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Saelices del Río 
León 
Idem 
Idem 
Sahagún 
Valencia de Don Juan 
Idem 
Matanza 
Puente Castro 
Trobajo del Camino 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Bercianos del Páramo 
Valencia de Don Juan 
Mansilla de las Muías 
La Nora del Río 
Rebollar de los Oteros 
Tremor de Arriba 
Socuello 
Las Bodas 
Grandoso 
Valle de Mansilla 
Vilecha 
La Serna 
Veguellina de Orbigo 
Valverde de la Virgen 
Castrovega de Valmadrigal 
León 
Algadefe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Matarrosa del Sil 
Santa Cruz del Sil 
Algadefe 
Armunia 
Modino 
Otero de las Dueñas 
Valencia de Don Juan 
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2863 
I * * • ^ 
Ayuntamiento de 
A León 
^ o h f ^ Por el Pleno de este 
i4deiunin 'u-3111161110' en sesión de 
, • ^'cio SKI lmo las Ordenanzas del 
ri-ene Que H. C0 de Microtaxis, se ad-
^ ^ hall^ T661^ 320 de quince 
met,aria G e n " 1e manifiesto en la Se-
sión en Para su examen y for-
' cn su caso, de las reclama-
ciones, reparos u observaciones que 
se estimen pertinentes. 
León, 4 de julio de 1963 — El Alcal-
de, José M. Llamazares. 3001 
Ayuntamiento de 
Toreno 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 del Reglamento sobre 
régimen general de oposiciones y con-
cursos de 10 de mayo de 1957, se pone 
en conocimiento del público en gene-
ral y de los interesados en particular, 
que los ejercicios de oposición libre 
para cubrir la plaza de Auxiliar admi-
nistrativo segundo de este Ayunta-
miento, cuya convocatoria fue publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia núm. 110, de fecha 13 de 
mayo último, tendrán lugar en la Casa 
Consistorial el día 28 de agosto próxi-
mo, a las once de la mañana , 
Toreno, 3 de julio de 1963—El A l -
calde, José Valladares. 2938 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal Ordinario para 
el ejercicio de 1963, estará de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal respectiva, por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo podrán 
formularse por los interesados cuantas 
reclamaciones se estimen pertinentes: 
Campo de la Lomba 2884 
Boca de Huérgano 2979 
Propupstos suplementos, habilitacio-
nes y transferencias de crédito por los 
Ayuntamientos que al final se relacio-
nan, para atender al pago de distintas 
obligaciones de los mismos, el ex-
pediente que al efecto se instruye es-
tará de manifiesto al público en la 
respectiva Secretaría municipal por 
espacio de quince días para oír recla-
macioríes: „ 
Toreno 1 2||81 
Laguna de Negrillos 2 Í 0 4 
Cubillos 4e l Sil 3000 
Valdefresno 2951 
San Esteban de Nogales 2942 
Berlanga del Bierzo (dos expedien-
tes) . ' 2961 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al públ ico en 
el domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo reglamentario, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales que 
se expresan: 
Presupuesto de 1963. 
Boca de Huér fano 
Bamiedo de la Reina 
Besande 
Vatverde de la Sierra 
Siero de la Reina 
Villafrea de la Reina 
Los Espejos de la Reina 
Portilla de la Reina 
Llánaves de la Reina 2979 
AjliiiiiiistiraicHiii H i t ¡nsfueia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de dominio a instan-
cia de D. Andrés Pérez Canal, mayor 
de edad, casado, labrador y vecino de 
Montejos del Ayuntamiento de V a l -
verde de la Virgen, con el Ministerio 
Fiscal, sobre inmatriculación en el Re-
gistro de la Propiedad de las fincas 
siguientes: 
l,a Una casa, sita en el casco del 
pueblo de Montejos, a la Calle Real, 
compuesta de planta baja y alta, con 
habitaciones, cocina, cuadras, pajares, 
etcétera, que linda: al frente que es el 
Oeste, en una línea de 15 metros con 
la citada calle Real; derecha entrando, 
que es el Sur, en una línea de 20 me-
tros, con Emilio Blanco; izquierda en-
trando, que es el Norte, en una línea 
de 20 metros, con Francisco Alonso, y 
al fondo o espalda, que es el Este, en 
una linea de 10 metros, con calle sin 
nombre. Tiene una superficie toda ella 
de 250 metros cuadrados. 
2. a Otra casa, sita en el mismo 
pueblo de Montejos, a la calle sin 
nombre y que se compone de planta 
baja y al ta , destinada a cuadras y pa-
jares, que linda: frente, que es el Oeste, 
en una l í n e a de 9 metros, con referida 
calle; derecha entrando, que es el Sur, 
con calle en una línea de 19 metros; 
izquierda entrando que es el Norte, con 
una l í n e a de 19 metros, con terreno co-
m ú n y huerto de Francisco Alonso, y 
al fondo o espalda, que es el Este, en 
una l í n e a de 8 metros a la calle del Po-
cín. Tiene una superficie toda ella de 
161 m. con 50 centímetros cuadrados. 
3. a U n a tierra regadía, sita en tér-
mino de Montejos, al sitio conocido 
por Centic de 10.800 metros cuadrados 
de superficie, equivalente a una hectá-
rea y 8 á r e a s , y que linda; Norte, ca-
mino de León; Sur, Francisco Santos; 
Este, madr iz o presa, y Oeste, camino 
de la Era. Dentro del perímetro de esta 
fin :a se hal lan emplazadas dos edifica-
ciones, una de ellas para recoger el trac-
tor y herramientas de trabajo, de 18 
metros de largo por 7 de ancho y la 
otra para gallinero, de 7 metros de 
larga, por 5 de ancha, ambas cubiertas 
de teja curva. 
4. a Otra finca regadía, sita en igual 
t é rmino que la anterior al sitio cono-
cido por L a Pasada, de una extensión 
superficial de 91 áreas y 96 centiáreas, 
e q - ú v a l e n t e a 9.166 metros cuadrados 
y que l i nda : Norte, Manuel, vecino de 
Va l verde la Virgen; Sur, vértice de la 
carretera de León a Villanueva de Ca-
rrizo; Este, carretera de Ferral, y Oeste, 
camino de Reguera la Quemada. En 
esta finca se halla construido un pozo 
con el cua l se riega la misma, 
5. a Otra tierra, en igual término 
que las anteriores y sitio conocido por 
camino de Ferral, de 5.467 metros cua-
drados, equivalente a 50 áreas y 67 
cen t i á r ea s , que linda: Norte, camino o 
carretera de Ferral; Sur, camino de 
León; Este, Castor San Miguel y Octa-
vio Carballo, y Poniente, bodega de 
Francisco Alonso. En esta finca se 
halla abierto un pozo destinado al 
riego de la misma. 
6. a U n prado, en igual término que 
las fincas anteriores, al sitio conocido 
por La Armellada, de 54 áreas y 60 
cen t i á r ea s , equivalente a 5.160 metros 
cuadrados, que linda: Norte y Este, 
camino; Sur, camino del Valle, y Oes-
te, con prado de Isidro Santos. 
7. a Otro prado, en igual término y 
sitio que el anterior de la Armellada, de 
cabida 33 á reas 60 centiáreas equiva-
lente a 3.360 metros cuadrados, y que 
linda: Este, Fabián López; Sur, San-
tiago F e r n á n d e z ; Oeste, camino, y 
Norte, Santiago Fernández. 
Habiéndose acordado n o T ^ ^ 
cía de esta fecha, citar a los rfr0vi(H 
los predios colindantes antpc ños 
dos, a D. Justo Alonso v n ÍPre¿ 
García; como vendedores H H ' I H 
número 5, y convocar a las n {in^ 
ignoradas a quienes pueda nL?5*^ 
la inscripción solicitada para n Caí 
tro del término de diez días cien-
comparecer ante el Juzgado ní.Uedati 
gar lo que a su derecho convenga ale" 
^ junio ^ 
Facundo Croy. 1 Cetario, 
n v ^ í , d 
Dado en León, a quince de j u l n 
mi l novecientos sesenta v trí* 
riano Rajoy Sobredo.~El S e r C ^ 
2886 N ú m . 1055.-288,75 
Cédula de citación 
Ptas. 
El Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León nr» 
providencia de esta fecha dictada ^ 
el juicio de faltas núm. 63 de m í 
por el hecho de hurto, acordó seña-
lar para la celebración del correspon-
diente juicio de faltas el próximo día 
24 del mes de julio de 1963, a las 
dieciséis horas treinta minutos, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en la calle de Francis-
co Roa de la Vega, húmero, 16, entre-
suelo, mandando citar al señor Fiscal 
municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar di-
cho juicio, debiendo acudir las partes 
provist s de las pruebas de que inten-
ten valerse, y con el apercibimientó a 
las partes y testigos que de no com-
parecer ni alegar justa causa para de-
jar de hacerlo se les impondrá la multa 
hasta 100 pesetas^ conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residen fuera de este muni-
cipio dirigir escrito a este Juzgado en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 970 de la 
referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETO 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a la ctenuu 
ciada Carmen Sánchez Rodríguez, ae 
36 años , viuda, hija de Emeteno y o 
Carmen, natural de Vegacervera, cuy 
actual paradero se desconoce, exp ^ 
firmo y sello la presente en i f o i , 
tres de julio de mi l noy^ i^ Ln. 
senta y tres.—El Secretario, E. *oi 
A N U N C I O T ^ T I C U L A ^ 
Caja de Ahorros y JVIpnte de.P«eda 
de León u ta nú' 
Habiéndose extraviado la li ^ )r 
mero 136.676 de la Caja de ^ ce pú-
Monte de Piedad de León, se a 
blico que si antes de quinCunC¡o, ^ 
contar de la fecha He este se 
se presentara r e c l a m a c i ó n ^ ^e-
PvnpHirá rhinlicado de la se presentara r e c i d i n « - - a) expedirá duplicado de la 
dando anulada la primera. 
2948 Núm. 1039.-
